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É L E T É S K U L T U R A 
Szinház 
KÉT ÜR SZOLGÁJA. Moliére után 
az olaszok Moliaréje, Goldoni is meg-
szólalt a szegedi, színpadon. A francia 
vígjátékíróval szokták őt együtt emle-
getni, bár Shakespearenek is rokona. 
Drámáinak belső gazdagsága és szöve-
vénye, sokszínű nyelve az angol óriás-
ra emlékeztetnek. De Goldoni olasz, és 
•nemcsak a francia vagy angol drámai 
hagyományoknak, haínem a commedia 
deli' arte-nak is neveltje. No meg ne-
velte őt szűkebb hazája, Velence és 
Chioggüa is. Mi a • fordításon keresztül 
keveset érzünk meg abból, hogy mi-
féle kincset kapott Goldoni abban a 
nyelvbén, melyet a velencei konyhaszá-
gú S. Tommaso-negyed egyszerű em-
bereitől és a chioggiai halászoktól vagy 
a perlekedő kofáktól tarault el, de hi-
hetünk Goethének, aki útinaplójában 
részletesen beszámol egy Velencében 
látott Goldoni-előadásról. Ügy érezte 
magát a színházban, mintha valóban 
ott járna a két szomszéd-város utcáin 
és a tenger friss levegőjét lélékzené be. 
Ilyesfélére gondoltunk mi is a- Két 
úr szolgája szegedi előadásán. A XVIII. 
század rokokó vfiláglába csöppentünk 
bele, mely ruháiban és parókáiban 
nemzetközi ugyan, de kedélyében nem. 
Tud olasz maradni a rokokó-szabású 
ruha alatt is. Gondoskodik erről Gol-
doni — vagy ha úgy tetszik — a víg-
játék együgyű szolgalegénye, akiben a 
letűnő commedia dell' arte.bohóca fő-
szerepet kap és ő bonyolítja a mulat-
ságos történetet. Várady Szabolcs nagy 
kedvvel dolgozta ki Trufaldino figurá-
ját. A kifejezés egyszerű eszközeinek 
még nincsen mindig birtokában, de 
minden jelenetében ő volt a színpad 
főalakja. 'Miskey József vígjátéki apa-
alakítását ismerjük már a Moliére-sze-
repeiiből. Parragh Éva és Szentirmay 
M. Lili kedves játékukkal váltak ki a 
többi jó közül. SPECTATOR 
Művészet. 
KOPASZ MÁRJTA KIÁLLÍTÁSA. 
Eddig fametsző, oklevéltervező és il-
lusztrátori munkásságát ismerte jobbap 
a nyilvánosság s e nemben valóban sok 
ötletes, nőies finomságú és mindig szak-
szerű művet nyújtott Most is kiál-
lításra kerültek ilyen alkotásai, de oly 
kevés számban, hogy kiállítása szinte 
hiányosnak tűnt fel, annál is inkább, 
merő művészetének épen a fametszés 
és illusztráció a legszélesebb alapon ki-
művelt ága. Fejlett dekoráló készség, 
biztos stílusérzék s megtfelelő technlikai 
ügyesség azok a szembetűnő értékek, 
melyek Kopasz Mártát mint fametszőt 
és illusztrátort jellemzik. Ha még né-
hány oklevéltervét vagy azok fényké-
pét is kiállította volna, művészi arcu-
lata teljesebben mutatkozott volna meg. 
Műveinek másik, csoportját azok a 
néha staffázsfiiigurákkal telerakott kis 
képek teszik, melyek a zsáner vagy a 
tájkép körébe vágnak. Ezek eleinte 
rajzosak, dekoratívak, újabban inkább 
tónusosok, pasztellszerűen puhák. Ebbe 
a témakörbe láthatólag a grafika és az 
illusztráció területéről siklott át. Az 
illusztrációs tevékenység segítette ah-
hoz, hogy elsajátítsa & képszerkesztés 
módját, kifejlessze képzelőtehetségét és 
á'képhatások iránti érzékét. 
A festőknél a természet után készült 
tanulmányok hosszú sora vezet több-
kevesebb ábrázolási 'tudáshoz és csak 
ezen keresztül jutnak el a képalko-
tásig). Aztán pedig küzdeniök kell, hogy 
a modellszerűségtől megszabadulva úgy 
tudjanak disponálni a természet vizu-
ális jegyeivel, hogy saját elképzelései-
ket, művészi intencióikat könnyen fe-
jezhessék ki. Viszont ez mélyebb és 
igazolt tartalmi gazdagsághoz vezethet, 
mint a Kopasz Márta által megjárt út. 
Mindazonáltal zsáner- és tájképeiben is 
megtalálható a finomság, intim szépség 
és a művészi érzés. Komponáló kész-
sége ebben a témakörben is nagy se-
gítségére van. 
Arcképei jó karakterérzékre valla-
nak, de úgy ezek, mint nagyobb, ta-
nuilmániyszerűen megfestett félalakjai 
éppen az elmélyedő természettahulmá-
nyok hiánya mliiatt, mint ábrázolások 
fogyatékosok egy kissé. 
DOROGI IMRE 
A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐIS-
KOLA KAMARAKORUSÁNAK HANG-
VERSENYE SZÖGI ENDRÉVEL. Apr. 
hó 4.-én a Szegedi Tanárképző Főis-
kola kamara-kórusát vezényelte- Szögi. 
Endre a- Tisza szálló nagytermében 
zsúfolt, nézőtér előtt. 
A néhány évi szünet után újjászer-
BEKÜLDÖTT KÖNYVEK 
Azonban a regény végig egy nagy ne-
hézséggel küzd. Több család életét raj-
zolja s éz természetesen folyton meg-
bontja a regényben az egységet Ebből 
eredeztethető a; szálak bonyolult szö-
vése, a sok apró fejezetekre tagozódás, 
r.&t az esemény nehézkes indulása is; 
aacnban a vége felé egyre erősebb lesz 
benne az élet lüktetése. P. Gy. 
TATAY SÁNDOR: Csipke. Tíz elbe-
szélés. Bp. 1942. 79. L 
Tárgyukat, szemléletüket tekintve 
változatos írások összefoglalója e kis 
füzet: a tragikumtól a humorig, a na-
turalizmustól a miszükumigi, a gyer-
mekvilágtói az érett öregkorig hullám-
zó változatosságukkal úgy hatnak, mint 
a fiatal erő játékos, de kemény izom-
. gyakorlatai. A novellák drámaisága 
kétségtelenül komoly írói készségre 
vall, viszont e készségek még szemmel-
láthatóan az író olvasmány-emlékeinek 
hatása alatt állanak s hiányzik belőlük 
az a. felszabadült lendület, amelyet 
csak a magára talált egyéniség, sodró 
ihlete kölcsönözhet minden igazi mű-
vészetnek. Az író szemmellátható mű-
gondja, amellyel a kompozíció felada-
tát ellátja, talán túlságosan is a fegye-
lem béklyóiba töri fantáziáját, amely-
nek színesebb, több idealizmussal, me-
legebb lírával gazdag szárnyalása 
nagyban fokozhatná írásai értékét. 
S. I. • 
ОТТЪГК LÁSZLÓ: Bevezetés a poli-
tikába. Budapest (Királyi Magyar Egye-
temi- Nyomda), - 1943. 
Ez a könyv a" mai fogalmi zűrza-
varban rendkívül hasznos. Ottlik 
László a kolozsvári egyetem profesz-
szora világos fogalmazással magya-
rázza meg a politikai rendszernek mi-
beniétét, a politikai egység föltétéleit 
és fogalmát, végső fejezetében pedig 
a mai- politikai világrend kialakulásá-
nak áttekintését nyújtja. Fejezeteibén 
sorra kifejti a kormányformák, az 
államformák, a közvélemény, -a párt-
harcok, az alkotmányformák, a nem-
zeti. egység, stb. fogalomköreit. Ismer-
teti a legaktuálisabb kérdésekben is 
tárgyilagos állásfoglalását, az asszimi-
láció, a liberális jogállam, a polgári 
demokrácia a marxizmus, a fasizmus, 
cs a „totális" állam fogalmai alatt. 
Á mű könnyed kézikönyv hivatása 
azonban jóval túlterjed formáján, mert 
hivatva van a legszélesebb rétegek 
előtt tisztázni a politika alapkérdéseit, 
hogy mindenki világosan lásson azok 
között a problémák között, melyek 
mai életünk ¡tájékozódása számára fel-
tétlenül szükségesek. 
MAGYARORSZÁG A SZOCIÁLIS 
. HALADÁS UTJÁN. Magyary István 
kiadása. Budapest, 1943. 
E hasznos füzet adatok hosszú sorát 
állítja elérik annak a magyarellenes 
külföldi propagandának cáfolására, 
amely szerint hazánk feudális-reakci-
onárius szellemű állam s mint ilyen, 
messze elmarad szomszédaitól az al-
sóbb néprétegek szociális gontjpzása te-
rén. A társadalombiztosítás és a szo-
ciális adópolitika, a mezőgazdasági vé-
dettség és a mezőgazdasággal kapcso-
latos családvédelmi politika, a Zöldke-
reszt intézménye és az egészségházak, 
az ipari és kereskedelmi szociálpoliti-
ka törvényalkotásai és- a háborús tár-
sadalmi feladatok megoldására tett in-
tézkedések — tényszerűen igazolják, 
- hogy trianoni lehetőségeink között is 
e munkaterületen rendkívülit alkot-
tunk. Rendkívül tanulságos összehason-
lítások Csehaelovákiának Észak-Ma-
gyarországon, Romániának Észak-Er -
délyben űzött társadalompolitikája s a 
magyarországi szociális gondozás között 
különösen szembeszökővé teszik előke-
lő helyünket az európai fejlődés rend-
szerében. s . j. 
. THORTON WILDER: Sorsom az ég. 
Budapest (Vigília). 
A Szent Lajos király hidtj'a és Az 
androsi lány világhírű szerzőjének új 
regénye a szó szoros értelmében meg-
lepetés lesz azoknak az olvasóknak, 
akiik az említett két könyvet ismerik. 
Meglepetés, mert Wiider hátat fordít 
a történelmi regénynek, vagy ha úgy 
tetszik:, a mai Amerika történelmét 
írja meg egy különös fickó sorsában. 
A Sorsom az ég hőse egy fiatal ke-
reskedelmi utazó, aki elhatározta, 
hogy megjavítja az embereket, küz-
deni fog a pénz, a technikai őrület, a 
rohanó tempó, az élvhajhászat ellen. 
Don: Quicho't.íe feltámad, magára ve-
szi egy szemüveges, ügyefogyott pa-
pírügynök alakját és elindul megvál-
tani a világot. Az első pillanattól kezd-
ve érezzük, hogy terve nem fog si-
kerülni, mosolygunk szavain, kinevet-
jük a tetteit, — és a végén valaho-
gyan mégis érezzük, hogy ez az eset-
len fiatalember mosolyog rajtunk. 
Meglepetés a regény hangja is. Wiider 
első két regényének komoly, majdnem 
komor a hangja; A Sorsom az ég-ben 
a szatirikus írót ismerjük meg, akiről 
"kiderül, hogy rendkívül fogékony a 
humor iránt. Ugyanakkor azonban azt 
is érezzük, hogy a komikus elem mi-
lyen közel áll ellentétéhez, a tragikus-
hoz. Wiider új regénye, melyet Szent-
mihályi János fordított magyarra, 
ugyanolyan siker lesz, mint a Szent 
Lajos király hídja, 
